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
ɉɚɪɤɨɜɵɟ ɡɨɧɵ ɢ ɦɟɫɬɚ ɨɬɞɵɯɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɟɪɞɰɟɦ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɢɝɪɚɸɬ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸɪɨɥɶɜɠɢɡɧɢɧɟɬɨɥɶɤɨɤɪɭɩɧɵɯɦɟɝɚɩɨɥɢɫɨɜɧɨɢɧɟɛɨɥɶ
ɲɢɯ ɩɪɨɜɢɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɨɪɨɞɤɨɜ Ƚɨɪɨɞɫɤɢɟ ɩɚɪɤɢ ± ɷɬɨ ɦɟɫɬɨ ɝɞɟ ɥɸɞɢ
ɦɨɝɭɬɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɪɟɦɹɩɨɛɥɢɠɟ ɭɡɧɚɬɶ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɜ ɛɟɡɨɩɚɫ
ɧɨɣɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟɨɬɞɵɯɚɬɶɨɬɝɨɪɨɞɫɤɨɣɫɭɟɬɵɢɩɪɨɫɬɨɧɚɫɥɚɠɞɚɬɶɫɹɩɪɢ
ɪɨɞɨɣ>@
ȼɩɨɫɥɟɞɧɢɟɝɨɞɵɜɨɩɪɨɫɚɦɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹɢɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɝɄɨɫɬɚɧɚɹ
ɭɞɟɥɹɟɬɫɹɫɟɪɶࣉɡɧɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɸɬɫɹɫɤɜɟɪɵɢɩɚɪɤɢɦɚɫɫɨɜɨ
ɜɵɫɚɠɢɜɚɸɬɫɹɞɟɪɟɜɶɹɢɤɭɫɬɚɪɧɢɤɢɤɪɨɧɢɪɭɸɬɫɹɞɟɪɟɜɶɹɩɨɜɫɟɣɬɟɪɪɢ
ɬɨɪɢɢɝɨɪɨɞɚɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹɮɢɝɭɪɧɚɹɫɬɪɢɠɤɚɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɩɨɫɚɞɤɚɨɞɧɨ
ɥɟɬɧɢɯɤɭɥɶɬɭɪɜɰɜɟɬɧɢɤɢ
Ɉɡɟɥɟɧɟɧɢɟɢɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɝɨɪɨɞɚɢɦɟɟɬɫɜɨɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ȼɨɩɟɪɜɵɯ ɜɢɞɨɜɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ Ʉɨɫɬɚɧɚɹ Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɮɥɨɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɢɫɤɭɫ
ɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟɫɹ ɡɚ ɫɱࣉɬ ɚɛɨɪɢɝɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɢ ɢɧ
ɬɪɨɞɭɰɟɧɬɨɜɫɨɱɟɬɚɸɳɢɟɫɹɫɭɱɚɫɬɤɚɦɢɧɟɤɨɝɞɚɛɵɜɲɢɯɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɥɟ
ɫɨɜɫɨɜɪɚɝɚɦɢɢɥɨɝɚɦɢɪɟɤɚɦɢɢɥɭɝɨɜɵɦɢɩɨɥɹɧɚɦɢ>@ɇɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɢɡɨɛɢɥɢɢ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɪɚɫɬɟɧɢɹ ɤɚɤ ɫɨɫɧɚ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ
ɛɟɪɟɡɚɩɨɜɢɫɥɚɹɥɨɯɭɡɤɨɥɢɫɬɧɵɣɜɹɡɦɟɥɤɨɥɢɫɬɧɵɣɫɢɪɟɧɶɨɛɵɤɧɨɜɟɧ
ɧɚɹɚɪɨɧɢɹɱɟɪɧɨɩɥɨɞɧɚɹɂɡɪɟɞɤɚɜɩɚɪɤɚɯɝɨɪɨɞɚɦɨɠɧɨɜɫɬɪɟɬɢɬɶɞɟɤɨ
ɪɚɬɢɜɧɵɟɪɚɫɬɟɧɢɹɫɩɢɪɟɢɛɚɪɛɚɪɢɫɤɢɡɢɥɶɧɢɤɈɫɧɨɜɧɵɟɬɢɩɵɫɚɞɨɜɨ
ɩɚɪɤɨɜɵɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ±ɷɬɨɪɹɞɨɜɵɟɩɨɫɚɞɤɢɫɨɥɢɬɟɪɵɢɠɢɜɵɟɢɡɝɨɪɨɞɢ
ɮɢɝɭɪɧɵɟ ɮɨɪɦɵ Ⱦɪɟɜɟɫɧɨɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɵɟ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɞɨ
ɜɨɥɶɧɨɪɟɞɤɨɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɥɭɱɚɟɜɩɟɪɟɞɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦɢɡɞɚɧɢɹɦɢ
ɢɱɚɫɬɧɵɦɢɞɨɦɚɦɢɈɞɧɨɥɟɬɧɢɟɬɪɚɜɹɧɢɫɬɵɟɪɚɫɬɟɧɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɩɟ
ɥɚɪɝɨɧɢɟɣɩɟɬɭɧɢɟɣɚɝɟɪɚɬɭɦɨɦɪɟɠɟɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹɬɚɝɟɬɟɫɢɰɢɧɟɪɚɪɢɹ
ȼɨɜɬɨɪɵɯɩɨɫɚɞɤɢɪɚɫɬɟɧɢɣɜɩɚɪɤɚɯɢɩɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɝɨɪɨɞɚɩɪɨɜɨ
ɞɢɥɢɫɶ ɦɚɫɫɨɜɨ ɢ ɧɟ ɩɨ ɩɪɚɜɢɥɚɦ Ɍɚɤ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɭɥɢɰɚɯ ɦɨɠɧɨ
ɜɫɬɪɟɬɢɬɶɪɹɞɨɜɵɟɩɨɫɚɞɤɢɫɨɫɧɵɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɣɩɨɞɥɢɧɢɟɣɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟ
ɞɚɱ ɢɥɢ ɦɨɥɨɞɵɟ ɞɪɟɜɟɫɧɵɟ ɩɨɫɚɞɤɢ ɛɟɡ ɩɪɢɜɹɡɨɤ ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɫɢɥɶɧɵɟ ɢ
ɩɨɪɵɜɢɫɬɵɟɜɟɬɪɚɜɄɨɫɬɚɧɚɣɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɱɬɨɩɨ
ɥɨɜɢɧɚɪɚɫɬɟɧɢɣɜɵɩɚɞɟɬɚɨɫɬɚɥɶɧɵɟɛɭɞɭɬɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɬɶɩɨɞɧɚɤɥɨɧɨɦɢ
ɢɦɟɬɶɤɪɢɜɵɟɧɟɷɫɬɟɬɢɱɧɵɟɫɬɜɨɥɵ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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
ȼɬɪɟɬɶɢɯɨɞɧɢɦɢɡɛɨɥɶɲɢɯɩɥɸɫɨɜɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɢ
ɦɟɧɟɧɢɟ ɪɚɡɧɨɰɜɟɬɧɨɣ ɩɥɢɬɤɢ ɜɵɥɨɠɟɧɧɨɣ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɭɡɨɪɵ Ɍɚɤɨɣ
ɩɪɢࣉɦɞɟɥɚɟɬ ɝɨɪɨɞɫɤɢɟɩɚɪɤɢɛɨɥɟɟɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦɢɢ©ɨɫɜɟɠɚɟɬª ɫɟ
ɪɵɟɦɨɧɨɬɨɧɧɵɟɩɨɫɬɪɨɣɤɢ
ȿɳࣉɨɞɧɨɣɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɢɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹɩɚɪɤɨɜɤɨɬɨ
ɪɚɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɜɡɝɥɹɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɦɚɥɵɯ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ
ɮɨɪɦɢɡɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯɰɜɟɬɨɜɌɚɤɨɟɪɟɲɟɧɢɟɩɪɢɞɚࣉɬɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɢɢ
©ɷɤɡɨɬɢɱɧɨɫɬɢª ɝɨɪɨɞɭ ɧɨ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦɆȺɎɵɜɵɰɜɟɬɚɸɬ ɩɨɤɪɵɜɚɸɬɫɹ
ɫɥɨɟɦ ɝɪɹɡɢ ɢ ɩɵɥɢ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɜɚɧɞɚɥɢɡɦɭ ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɷɬɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ
ɢɦɟɸɬɦɟɫɬɨɛɵɬɶɜɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟɨɞɧɚɤɨɬɪɟɛɭɸɬɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɭɯɨɞɚɢ
ɟɠɟɝɨɞɧɨɣɡɚɦɟɧɵ
Ƚɨɪɨɞ Ʉɨɫɬɚɧɚɣ ɦɨɠɟɬ ɝɨɪɞɢɬɶɫɹ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟɦ
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɚɪɤɨɜɆɧɨɝɢɟ ɩɪɢࣉɦɵɧɟɫɭɬ ɜ ɫɟɛɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɞɪɭɝɢɟɠɟɬɪɟɛɭɸɬɞɨɪɚɛɨɬɤɢɢɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɉɪɢɦɟɪɨɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɧɟɤɨɬɨɪɵɯ©ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣªɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɢɧɢɡ
ɫɚɦɵɯɩɨɫɟɳɚɟɦɵɯɢɛɨɥɶɲɢɯɩɚɪɤɨɜ±ɦɟɦɨɪɢɚɥɶɧɵɣɩɚɪɤɉɨɛɟɞɵ
ɉɚɪɤɉɨɛɟɞɵ±ɤɪɚɫɢɜɵɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣɩɚɪɤɄɨɫɬɚɧɚɹɤɨɬɨɪɵɣɛɵɥɡɚ
ɥɨɠɟɧɜɝɇɚɟɝɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɧɚɯɨɞɹɬɫɹɛɪɚɬɫɤɢɟɦɨɝɢɥɵɫɨɥɞɚɬɤɨ
ɬɨɪɵɟɩɨɝɢɛɥɢɜɨɜɪɟɦɟɧɚȽɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣɢȼɟɥɢɤɨɣɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɜɨɣɧɵ
ɉɚɪɤ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɛɵɜɲɟɝɨ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɨ ɤɥɚɞɛɢɳɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɵɥɨ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɫɤɨɧɰɚ;,;ɞɨɫɟɪɟɞɢɧɵ;;ɜɜ
ɉɚɪɤɉɨɛɟɞɵɧɚɯɨɞɢɬɫɹɨɤɨɥɨȾɨɦɚɤɭɥɶɬɭɪɵ©ɀɚɬɜɚªɢɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɪɨɞɢɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜ ɰɟɧɬɪɟɄɨɫɬɚɧɚɹɈɫɧɨɜɧɨɣ ɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɩɚɪɤɚ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹɦɟɦɨɪɢɚɥ ɤɨɬɨɪɵɣɛɵɥɫɨɡɞɚɧɩɨɩɪɨɟɤɬɭɤɨɫɬɚɧɚɣɫɤɢɯ
ɫɤɭɥɶɩɬɨɪɨɜ±ɛɪɚɬɶɟɜȻɟɥɨɭɫɨɜɵɯɚɬɚɤɠɟɚɥɥɟɹȽɟɪɨɟɜɢȼɟɱɧɵɣɨɝɨɧɶ
ɉɚɪɤɉɨɛɟɞɵɛɵɥɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɫɩɨ ɝɝ ɡɞɟɫɶɭɫɬɚɧɨ
ɜɢɥɢɩɚɦɹɬɧɢɤɠɟɪɬɜɚɦɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯɪɟɩɪɟɫɫɢɣ;;ɜɜɝ±ɦɨɧɭ
ɦɟɧɬɜɨɢɧɚɦɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɚɦɚɜɝ±ɩɚɦɹɬɧɢɤɠɟɪɬɜɚɦɪɚɞɢɚ
ɰɢɢɢɞɜɚɝɨɞɚɫɩɭɫɬɹɜɝɛɵɥɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɛɟɥɢɫɤɡɚɳɢɬɧɢɤɚɦɈɬɟ
ɱɟɫɬɜɚɢɬɪɭɠɟɧɢɤɚɦɬɵɥɚ>@
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɩɚɪɤ ɉɨɛɟɞɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧ
ɧɵɣɭɸɬɧɵɣɭɝɨɥɨɤɝɨɪɨɞɚɈɬɝɥɚɜɧɨɝɨɜɯɨɞɚɬɹɧɟɬɫɹɚɥɥɟɹɫɤɥɭɦɛɨɣɢɡ
ɨɞɧɨɥɟɬɧɢɤɨɜɩɨɫɟɪɟɞɢɧɟɁɚɬɟɦ ɫɥɟɞɭɟɬɧɟɛɨɥɶɲɚɹɚɥɥɟɹȽɟɪɨɟɜɩɨɨɛɟ
ɫɬɨɪɨɧɵɤɨɬɨɪɨɣɪɚɡɦɟɳɟɧɵɨɛɟɥɢɫɤɢȽɟɪɨɹɦɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨɋɨɸɡɚɢɤɚɜɚɥɟ
ɪɚɦɨɪɞɟɧɚɋɥɚɜɵɋɪɚɡɭɡɚɚɥɥɟɟɣ±ɦɟɦɨɪɢɚɥɶɧɵɣɤɨɦɩɥɟɤɫɩɚɦɹɬɢɩɨ
ɝɢɛɲɢɯɫɨɥɞɚɬɜɝɨɞɵȼɟɥɢɤɨɣɈɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɜɨɣɧɵ
Ɉɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɜ ɩɚɪɤɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɡ ɞɪɟɜɟɫɧɨ
ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɵɯ ɝɪɭɩɩ ɢ ɤɥɭɦɛ ɫ ɨɞɧɨɥɟɬɧɢɦɢ ɬɪɚɜɹɧɢɫɬɵɦɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ
ɐɜɟɬɧɢɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɚɪɤɚ ɧɨ ɜ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟ
ɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɹɯɄɨɫɬɚɧɚɹɬɪɟɛɭɸɬɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɩɨɥɢɜɚɉɨɷɬɨɦɭɰɜɟɬɨɱɧɨɟ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɩɚɪɤɚɉɨɛɟɞɵ ©ɫɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢª ɢ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɧɟ
ɩɪɟɡɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɇɚɪɢɫɭɧɤɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɨɫɧɨɜɧɵɟɜɢɡɭɚɥɶɧɵɟɩɟɪɫɩɟɤ
ɬɢɜɵɩɚɪɤɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


 

ɉɚɪɤɉɨɛɟɞɵɜɝɨɪɨɞɟɄɨɫɬɚɧɚɟ

ɉɚɪɤɉɨɛɟɞɵ±ɷɬɨɨɞɢɧɢɡɧɚɢɛɨɥɟɟɹɪɤɢɯɩɪɢɦɟɪɨɜ©ɡɟɥࣉɧɨɝɨɨɚɡɢ
ɫɚªɜɝɨɪɨɞɟɈɧɧɟɫࣉɬɜɫɟɛɟɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸɢɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɭɸɮɭɧɤɰɢɢ
ɫɥɭɠɢɬɦɟɫɬɨɦɧɚɩɨɦɢɧɚɧɢɹɢɫɤɨɪɛɢ
Ɉɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɢ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɨɛɳɟɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɚɪɤɨɜ ɜ ɝ Ʉɨɫɬɚɧɚɣ
ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹɫɪɹɞɨɦɩɪɨɛɥɟɦɬɚɤɢɯɤɚɤɧɟɯɜɚɬɤɚɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚ
ɥɚ ɞɟɮɢɰɢɬɩɨɥɢɜɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɤɥɢɦɚɬɚ ɩɨɪɵɜɢɫɬɵɟ ɜɟɬɪɚɢ ɜɵɫɨɤɚɹ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚ ɜɫɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ©ɡɟɥࣉɧɵɟɭɝɨɥɤɢªɞɨɛɚɜɥɹɸɬɫɹ
ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɝɨɪɨɞɭ ɤɚɠɞɵɣ ɝɨɞ Ɇɟɫɬɧɵɟ ɜɥɚɫɬɢ ɜɨɥɨɧɬࣉɪɵ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ
ɩɵɬɚɸɬɫɹɫɨɡɞɚɬɶɯɨɪɨɲɨɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɭɸɫɢɫɬɟɦɭɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹɢɨɛɥɚ
ɝɨɪɨɞɢɬɶɫɜɨɣɝɨɪɨɞ
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ вывод ɢɡ ɜɵɲɟɢɡɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦɱɬɨɨɡɟɥɟ
ɧɟɧɢɟɢɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɝɨɪɨɞɫɤɢɯɩɚɪɤɨɜ±ɫɥɨɠɧɚɹɢɦɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɚɹ
ɡɚɞɚɱɚɉɪɢɫɨɡɞɚɧɢɢɢɥɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɡɟɥࣉɧɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɫɥɟɞɭɟɬɭɱɢ
ɬɵɜɚɬɶɦɧɨɠɟɫɬɜɨɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȽɪɚɦɨɬɧɨɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɩɚɪɤɢɜɤɨɬɨɪɵɯɭɱɬɟɧɵɜɫɟɮɚɤɬɨɪɵɫɬɚɧɭɬɦɟɫɬɨɦɩɫɢɯɨɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɪɚɡɝɪɭɡɤɢɢɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɡɞɨɪɨɜɶɹɱɟɥɨɜɟɤɚɜɭɫɥɨɜɢɹɯɦɟɝɚ
ɩɨɥɢɫɚ

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